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¿a langosta u (os agneuttores de ta región 
U n a i n t e r e s a n t i s i m a i n t e m i á 
, 1/2 e i ¿ ¿ r e c t o r d e C o t o n i m c i ó n 
s e ñ o r T o r r e i o n 
La Asociación de Da- El pem té de s o c o r r o ' ^ m a e m p r e n d e r u n a a c t í u í -
masjsraeiitas .en favor de los dam s i m a c a m p a ñ a p a r a t a d e s t r u e -
co n¡ficados del Mediodía c i ó n d e [ a L a n g o s t a Q u e í n u a d e Ayer a las cuatro de la tarde 
gar en la Escuela de la Alianza 
¡ I s r ae l i t a un acto en extremo s i m -
p á t i c o que poríe de relieve la m i -
de Francia 
La irtva 
dan correr los agricultores, fendidos contra los ataques de la te de la Comunidad Israelita dun 
a cuya v ida 
va unida Ja de la in- plaga. 
dustna v el comercio. 
Mosés Moryusef, el presidente de 
T r a t á n d o s e —¿. . . ? la Asociación de la Prensa D. F r a n -
-uestión de tanta importan Tenga usted la seguridad de que cisco Muro Gómez} don Jaime Oziel 
^ en estos momentos y que tan- las Intervenciones Mil i tares de la y el director gerente de DIAi l íO MA 
I'3 preocupa a las clases produc- reg ión , dirigidas con la mayor ac- HROQUI, 
jJJ y ^ el fin de informal am- t iv idad por el teniente coronel se- Recibieron a los invitados los d i -
nte a nuestros lectores, he- ño r Peña , realizan los mayores es- rectores de ^ E s c u e l a M . y Mme. 
nios solicitado del director de Co- iuerzos para contener la marcha Aramas. Ucupa la presidencia el 
<• n de nuestra reg ión por que produce un humo denso y acre si^n humani tar ia y cari tat iva que Ha publicado el siguiente m a n i -
de langosta ha causado hon adecuado para ahuyentar las ban- desarrolla esta Asociación. Un re- to que es un l lamamiento a la ca-
la tii;,ca nü áülo en jüS agri_ dadas de langosta. Se compone d i - parto de ropas a los n iños pobres de r idad en favor de las v í c t imas de la 
ailpiet>u ?•»• ^ cuantos elemen- cha mezcla de salitre en polvo, azu aquella escuela. : t e r r ib le i n u n d a c i ó n : 
cull.0lL^.an la sociedad, que lunda- fre, gorax y a l q u i t r á n de hul la . Con este mot ivo se reunieron el " U n desastre sin precedentes ha 
10 ?¿ esperan que el resurgir El ingeniero a g r ó n o m o de L a r a - una de las clases de ¡a mencionada " cubierto de duelo a Francia. Una 
T'A!'' "ÜCO de la zona t e n d r á como che señor Muñoz i n f o r m a r á a todos escuela, todas las s eño ra s que com- " gran ex tens ión del t e r r i t o r i o na-
. < . Á n U t a i r i p i n i p n - I n c n r m V n U n r p c m m 1 n c / » l i p i f f t í i n p p r DOneil la H i P A n f i \ ; n i r . K « . , X f l „ « " J i _ i i „ . , . ' „ „ „ ^ « ^ « . . p Q _ 
onal-
d i ente 
as 
aguas. Las fuerzas ciegas de la 
i n u n d a c i ó n rompiendo diques y 
trabajos de arte, destruyendo c i u -
dades y pueblecitos, devastando 
las siembras, l levaron con ellas 
la ru ina y la muerte. 
"Pero una vez conocidas sus p ro -
porciones y la magnitud de la de-
vas t ac ión , la obra de vida debe 
Ionización don Angel T o r r e j ó n una de la plaga y evitar sus estragos, s eño r cónsul y la presidenta de la " debe dominar la obra mor ta l de 
en*revista, que afable nos concedió . Del mismo modo procede el servicio Asociac ión duña Hola de üzie l dan " la fatalidad. Aquello que los ele-
v en ella solicitamos del insigne ag ronómico de la r eg ión , d i r ig ido do p r inc ip io con un r e c i t a f de'poe- " montos han aniquilado, la solida-
ingeniero que hoy duige el depar- por el ingeniero señor Muñoz. ; sias, donde la n i ñ a Simfaá Moryusef " r idad h u m í m a debe repararlo. 
to del protectorado, nos diera E l Al to Comisario señor conde de hizo gala de^dicción, recitando m u y " E l destrozo de los hogares, la 
ÜUS impresiones sobre asuntos tan Jordana se ocupa con notable ac- bien y con mucho gusto " E l Gaite-
interesautes y a ello accedió ama- t iv idad de disponer todo lo nocesa- ro de G i j ó n " . L a n iña Y i m o l Sala-
blemente el señor T o r r e j ó n . r io para gue la plaga se couíbata ma ^-eoitó t a m b i é n un fragmento 
- ¿ . . . — con la mayor energ ía en todos los del poema " U n castellano lea l" y 
—La plaga de langosta peregrina ámb i to s de la zona. E l contener su las dos fueron muy aplaudidas. U n 
que invade extenso te r r i to r io de es- desarrollo es hoy la mayor preocu- coro de ocho n iña s can tó una can-
ta región, procede del sur de la pac ión del i lustre general, pues a c ión " E l Gondolero" que les va l ió 'E l la reclama la de todos los fraíi 
vecina zona francesa, en la que toda costa desea defender los in te- aplausos y muchas felicitaciones a " ceses y de todos los amigos de 
je el mes de octubre del anterior rases de- los agricultors salvando la profesora de castellana s eño r i t a " Francia que un mismo dolor es-
" trecha y a los cuales S3 impone 
" un mismo deber de generosidad 
" colectiva. 
"Es a nombre de este do'oi co-
" m ú n ; es en nombre de es la gene-
" rosidad colctiva por lo que hoy 
t a r e g i ó n d e l b u c e a s 
La entrada de la langosta en la des manchas que hoy posan en d is -
zona de Larache es un peligro que tintos lugares de los bajalatos de 
todos cuantos habitamos esta her- Alcázar , Larache y Arc i la con lan-
mosa r eg ión , vemos un día y o l ro . za llamas del E j é r c i t o que han sido 
Progresivamente va inundando aque padijdos con toda urgencia 
líos lugares m á s propicios a lá des- Al mismo t iempo se p r o c e d e r á a 
t rucc ión corno son los campos sera- la des t rucc ión de la larva para evi 
brados de cereales y de árboles í r u - far q u é llegue a nacer ]a segunda 
tales y en los que se han recogido generac ión do lanírncfr, , 
millares de sacos del ter r ib le i n - ias grandes cosechas que ofrecen 
secto, por fuerzas m i l i t a r a de i n - los campos de nuestra r eg ión en 
f an t e r í a , de Intervenciones M i l i t a - las qil0 jlnn o m p ^ d o sus capitales 
res y Mehal-la y por centenares .le cn]nnní; nlir0p0ns e infngCnas qiie 
ind ígenas de los poblados que t a m - i r i an seguamente a la ru ina 
b ién han visto el azote de la l a n -
gosta en sus p e q u e ñ a s propieda-
des. 
E l jefe de Intervenciones M i l i t a -
res teniente coronel P e ñ a y el i n -
geniero director de la Granja A g r í -
cola don Acisclo. Muñoz, han reco-
r r ido todos los lugares donde se en— 
ru ina , la desolación de ancianos, 
mujeres y n iños , el paro forzoso 
de los trabajadores^ reclaman so-
corros. ! 
"Pero la i n t e rvenc ión guberna,-
menta l es y q u e d a r á insuficiente. 
E l jefe Superior de las Fuerzas 
-Militares de Marruecos bu c i rcu la -
do las oportunas ordenes a los ge-
nerales, jefes de las distintas c i r -
cunscripciones mi l i ta res , con el fin 
de que presten toda clase de l a c i -
i g r ¡ n d ¡ s 0 ' m ¡ n c h a 7 d7 lan * l0S COlonoS' cu>'as tierras 
gosta y aquellos otros donde a su 86 
paso dejaron millones de larvas, 
que es el peligro más inminente que 
tenemos para fecha no lejana 
De este trabajo realizado por el daS 0Portunas Para ^ lucha contra 
teniente coronel P e ñ a y el ingeniero la lan^osta- Con ta l mot ivo , asi en 
seño r Muñoz, ha hecho grandes elo laS Cabllas de Melilla> como en las 
gios el director de Colonización don del R l f y en la reg ión de Larache, 
insecto, asi en hombres como en 
materiales. 
Aparte de esto ha dictado med i -
ano vienen rea l izándose grandes las cosechas que en este t e r r i t o r i o Camila Cliocrón. 
trabajos para contenerla y ex t in - ofrecen m u y buen aspecto. | SeguidmenLe comienza el reparto 
guirla sin haber obtenido, desgra- [de ropas consistente en lotes de r o -
ciadamnete, resultado satisfactorio Agradecimos al a t ñ o r T o r r e j ó n ' p a blanca y de vestir, las primeras 
por su gran intensidad. jag amables fr&ses que tuvo para danotivo de la escuela y la segunda 
Los temibles insectos llegan a UÜSOlros por nue3tra constante cam' de la Asociación. Se reparta, ron 48 
nuestra zona en estado adulto, en la a í a v do ^ agr icul tura y ensotes de n iña s y 50 para n iños , es- " d i r ig imos la m á s ferviente i lama-
¿Itima fase de su vida, la m á s p r ó ^ ^ . ^ por ej desarrollo e c o n ó m i c o j l o s lotes completos con calzado y " da a todos los que delante de la 
xima al acoplamiento de los sexos. de la regfdn y desde estas Colu innas |^mbre ro . " desgracia, como en las horas t r á -
Por ésto y por sus vuelos, es muy lc agra(jocomos su extremada aten- L a Asociación de Damas Is rae l i - " gicas ya vividas, se sienten de 
una solo v misma f a m i l i a " . í 
Angel T o r r e j ó n , llegado en la ma-
ñ a n a de ayer a Larache, disponien-
do la con t i nuac ión de esa ac t i v í s ima 
m u l t i t u d de secciones de soldados 
europeos e ind ígenas se dedican a 
recoger en sacos las langostas y a 
difícil, casi imposible, contenerla, y ción hacjéñdonos portavoz de sus as a m á s de esto soeprro a .os po -
interesantes consejos a los ag r i cu l - bees en fiestas seña ladas da de co-mucho menos ext inguir la . Pero 
afortunadamente en este periodo de torps para conseg.uir la finalidad mer a un n ú m e r o considerable de 
que todos deseamos. La ex t inc ión n iños desde el domingo hasta el jue 
completa de la plaga que azota n ú e s ves de cada semana y sus ingresos 
! tros campos para que la obra em- so componen a m á s de las cuotas 
n vida es cuando su voracidad no 
es mayor, 
-i..".? 
E M M A N U E L GLASER HA MUERTO 
La lucha se ha entablad ) con toda 
rapidez y eficacia siendo de espe-
rar que en breve p í a / o la destruc-
ción total de las g r a n d e manchas 
de langostas sea una r e i l i d f d . 
Por ios ckmniticaúos 
aa trancici 
Par í s .—Ha causado hondo sen t í -
estos momentos, los ^aba- ;po7pf ]a rnn tan loable entllsiasm0t fijas o voluntarias, de rifas que o í miento el fallecimiento del cé lebre 
^ infore.nntns que pueden n0 ge intGrnirnpa( * ganiza al efecto y de los donativos periodistta Emanuel Glaser que d i 
i tM QO reducen a los picruien 
EN L A UNION KSl 'ASOLA 
que recibe. | r i g i ó durante bastante iempo "Le 
A l reparto de ayer han c o n t r i b u í - : F í g a r o " . } 
do don Joseph Beneich enviando en 
nombre de una casa holandesa que 
JO 
rnmero. Observnr v dar cuenta 
a las Intervenciones Mili tares o al 
P^sonal apronómico de los vuelos n i 1 í J T ^ " T T ^ I lüianaesa q u e | 
^ efectúan las bandada^ de i n - El b ' « l . 8 S O C t ó l ( l e 0 1 3 r e p r e s e ^ , una caja de calzado y 
«"do"; fnn „i n J . . . don Antonio Gompany u n lote de ' 
wcios con el fin de que el servicio ~ ^ „, on 0 ^ w « ^ 
a^iVnW , ^o , , D - í T - ^ SO sombreros. 
apicultura conozca los lugares l i a i ' a r > ^ \ * " * 
* ^ las hembras depositan los — L o s m v i ^ o s fueron s o l í c i t a m e n 
h^vos que han de dar lugar a la Mañana domingo en el hermoso ^ A n d i d o s por los profesores y 
^ m i a generación para acotarlog sa lón teatro de la Qnido M p a f i b l i ; damas de la ^ o c i a e j ó n , quedando 
J Proceder con actividad a la des- se c e l e b r a r á a las diez de la noche Ríf tamente Impresionados de la l a -
de los canutos u olecas v en u n gran baile social que e s t a r á ame bor ^ uno V o t ^ c a l i z a . Se h l - | 
necesario a ext jnni im? Ins l a r - nizado por un notable conjunto mu- cieron votP9 Por ^ ol ™ * < * éx i to { 
^ que talos huevos purtdcn or ig i • 8iCa1 corone la obra benéfica que rea l iza! 
J*r. Esta campaña es \ x que puede " Con este motivo shmprc grato ,a Asociación de Damas Israelitas 
*« eficaz. La segunda gonora- para ia juven tud , .el gran local so- ^ Carache. -J | 
ihjci/8 que rnas dil509 PU,-,Í!Í l j r o - cial de la Unión E s p a ñ o l a ¿e v e r á S K 
times ^ 88nibra<,oa y Planta- c o n c u r r i d í s i m o de familias y bellas 
^etnírd n jovencitas que incansables interpre 
tibie i.'c0; efender todo 10 P 0 - t a r á n cuantos bailables ejecuto la 
•i'o r r* r?08 c u l U v a ^ s . Para orouesta. I 
"an nogueras o humaredas con ^••'•^•••^•WWWW^WWMM wmm c;e Adiarán 6 MAGNIFICOS TOROS de la acreditada g a n a d e r í a de don 
! ^ ' T 1 ? m0jada 0 topwgna- POR L A MÜÍRTB D E . L A E M P E - R a m ó n Gallard de ^ Barrios 
a,nv.itrán pudiendo emplear RATR1Z D E E T I O P I A 
JabónZota l 
E í p r e t e r i d o 
p o r 
l o s M é d i c o s 
V i a z a d e l o r o s d e C e u t a 
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c a m p a ñ a para seguir la d e s t r u c c i ó n dcstl,U]rIas m e d í a n t e lanzallamas y 
de la langosta y evitar e n é r g i c a - otrOS artefactos a mas de materias 
mente que la segunda g e n e r a c i ó n P0_nzoñosas Para dichos inse.-tos 
que hoy se es tá incubando llegue 
a germinar porque entonces se r í a 
incontenible la avalancha de l a n -
gosta que a r r a s a r í a los campos y 
ese t e r r ib le peligro hay que com-
bat i r lo s in p é r d i d a de t iempo. 
E n el d í a de ayer se realizaron 
excelentes pruebas en la Granja de 
E x p e r i m e n t a c i ó n Agr ícola de L a r a -
che ante el director de Coloniza-
c ión y los ingenieros a g r ó n o m o s y 
el jefe de Intervenciones Mil i tares , Ayer a las tres de la tarde en e l 
de un procedimiento de f u m i - despacho de Mr . Fernando Galiois, 
fero para la d e s t r u c c i ó n de la l a r - director de la Compagnie Alge r i en -
va, esa larva que ha quedado co- ne, ses r e u n i ó la Comis ión organi-
mo semilla destructora en los cam- zadora de la func ión que a favor de 
pos de la hermosa r eg ión de L a - los damnificados t e n d r á lugar en el 
rache. Teatro E s p a ñ a el p r ó x i m o dia ¿ 0 , 
Es imponen-.-Í la aterradora cifra que t e n d r á el doble c a r á c t e r de fun 
de h e c t á r e a s que en la zona f ran- c ión benéfica y de homenaje de 
cesa han sido invadidas por ta l an - s i m p a t í a a la nonio n a c i ó n f r an -
gosta y en las que los daños can- cesa. 
sados tam^i-'-n son elevadisim.-s. Se t ra taron diversos detalles sobre 
Cuarenta y cuwo m i l r . ec tá reas el programa de la función y se acor 
de terreno han M.ÍO en .as (pie la dó poner a la venta las localidades 
langosta se ha posado y ha dejado para el fest ival , que e s t a r á n a d i s -
el t e r r ib ie reguero G'I la larva, pos ic ión de p ú b l i c o en la Contadu-
que habrt-. de. incubar la secunda r í a del Teatro E s p a ñ a desde el p r ó -
enmeración del destructor insecto x imo lunes 
y que tan e n é r g i c a m e n e ha sido com Las localidades se d e s p a c h a r á n 
batido por los ingenieros franceses por riguroso orden de pedido y da-
antes de que la agrienUura del pro da la a n i m a c i ó n que existe y el i n -
tectorado f rancés sufriera un golpe t e r é s que ha despertado este fes t i -
de muerte. va^ por Sll doble signif icación, las 
L a c a m p a ñ a que bajo la d icecc ióa iocaiidades sé a g o t a r á n r á n i d a m e n -
del director de Colonización se s i - te. 
1 GWAurtfóll una p e q u e ñ a Matadaree: tos acamados diestros 
de la emperatriz de Et iopia el Pre- M a K i a e £ a t a n d a u Tí lño de ta P a f m a 
- de R™frp on polvo Eslas pa r i s__A causa del fanecimienl0 
V r , , ^ ' tl0noT1 Pnr objeto ahu-
, . » « 8 Andada* de insectos 
¡ * 7 ' W ^ t o t e t o i de los sembra- Sldente de la RoPubllca ha d i r ig ido 
. W ^ f e t , nn telegrama de p é s a m e a Negus Hay trenes especiales para esta corrida, y las empresas de autos "La 
tt MĴ ™*11* dp fth«M w nQ_ Tafar i a soc iándose al duelo n a c i ó - Valenciana" y "La Castellana" e s t a b l e c e r á n t a m b i é n u n servicio espe-
- ^ n o una mnzeh f u m í ^ - n nal . 
gue en toda la r eg ión da U r t f t l ^ A la función a s i s t i r á todo el olo-
ha de ser decisiva y r á p i d a para mfi&ÍQ o11e|&! rCprcsentante8 de 
evitar u n g r a v í s . m o problema a los Francia seguramenc s<Ei e1 m 
colonos de la r eg ión . Comisario, que acogió con e n t u s é 
P r i m e r a m e n l é y facilitado por «Ú 
oxce l en l í s imo señor Al to Comisario 
conde de Jordana, se sigue con m á -
ximo i n t e r é s la invas ión de la lan 
gosta en la r eg ión del Lucus, de la 
que es t á constantemente in fo rma-
do por el señor T o r r e j ó n , se va a 
mo la idea de este fest ival mere-' 
ciendo desde un pr inc ip io lU Rpoyd 
y s i m p a t í a . 
Se necesita un aprendii para l» 
cia l de ida y vuelta desde todas laspoblaciones del protectorado español proceder a la ex t inc ión de las gran l ino t ip ia de este diar io . 
U 
TRABAJOS EN A R A B E Y HEBREO - TALLER DE E N C Ü A O E R N A C I O N 
N o t i c i e r o l O C c l l i ^ i r a n ^ m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
r L a V a I e n c i 
E n la tarde de ayer ce l eb ró se-* Hospital de la Cruz Roja correspon-| 
sion la C á m a r a de Comercio, siendo dio el premio al n ú m e r o 30. 
presidida por el presidente don Jo-
sé Gallego. | A Ceuta m a r c h ó ayer el oncial 
D e s p u é s de dar lectura al despa-((le g ¿ n i d a d sefior De Blas, 
ordinario, se aco rdó estudiar d i o 
a t g ü n a s proposiciones presentadas 
por varios señores vocales. 
Saludamos ayer procedente de A l 
cazarquivir al conocido contratista 
de obras don Miguel Rodriguez. 
E l p r ó x i m o dia 13 ^ las once de^ 
la m a ñ a n a y en la Capilla de la M i - ! 
lagrosa del Hospital de la Cruz Ro Vis i tó ayer las posiciones y cam 
a - s é c e l e b r a r á el enlace de la bella pamentos de Aulef , Rapta, Sebuba 
seño r i t a Patrocinio Diaz Garcia, con 7 Taatof, el general jefe de la c i r -
el joven pagador del Banco de Ess- cunsc r ipc ión Excmo. s eño r don Fe 
tado de Marruecos don T r i s t á n Her derico Caballero, a c o m p a ñ a d o de 
nández Recio. ísus ^ d a n t e s y del jefe de Estado 
A los futuros esposos y familiásí 
enviamos por anticipado nuestra fe .«*• 
l i c i t ac ión ag radec i éndo le s la i n v i t a - Regresó de Casablanca nuestro es 
c ión que nos han enviado para el t imado amigo el propie tar io de la 
acto de la boda. _ |empresa de autos "La E s p a ñ o l a " 
• • • [don José Gargallo. 
Hoy marcha a Zarora el in te rven- j 
t o r m i l i t a r de la cabila de Somata; 
c a p i t á n don E m i l i o Pardo. 
Del campo llegó a Larache el i n -
terventor m i l i t a r de la cabila de Be 
n i Aros don Migue l Escario. 
Se alquila habitación amueblad* 
para uno o áoa oaballeroa. in íor -
marán kiotoo de la Vinícola. 
91 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
ÁBtcmévüef ¿e gran tajo, rápidas »con butacas individúale* qae la Bnt 
p#esa m é i antigua coa raatertal aprebiado a las carceterai quat r<K 
correa y paraouai experimentado. 
S«nrisio diario «atra LaraotM, Altjásas, Areila; Tánger; T e t o á s / Ge*-
ta; Te toáa a Zaues | Bafe Taza. 
fiorano dg itUdaa a partir del «i^primíiro de aoriemiur^ ó» üíj* 
De Akiiar • Leracbe: 6 43 8 y 3o, i « , 12, i4 j 3o, ib, 17 y 3». 19 
De > a • Arcíia. Tánger 6 y 46, 12,16. 
De » a » » Rgaia,TetuáB,Ceuta, 19, ta, directo 
De » • » » Tácger, Tetaán, Ceuta 6 y 45. 
De Urache • Alcázan 8,10,11 y 3o, i3t i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
9 t ArciU, Táober, Tetuán. Ceuta, 7 de Tetuán a 
Xaueu y Bab Taza, 7 7 45. 
» • » R'^aiá, Tetuán, Qeuta, Xauea 7 Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» 1 > Rga ia^e tuán^euta , 3730,13730, diretes 














13 y 27 
lOy 24 







14 y 281.15,29 






14 y 28 
10 y 24.12 y 26 
3 y l 9 | 6y 20Í 7y21j 9y23 
Carta-
g e n i 
Viart. 




5 y 19 
2 Í63(M 3 y 17 
Vi «ra. 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vape» 'MedlterráDe 
destino a ios puertcs de Tánger y Ls^acht ^ 
OTRA.—Se admite carga para todos les puertos á * C . 
« lilas Canarias y Baleares. 





Se necesita productor seguros a c - | „ 
cidente vida incendios. Solicitar por 
carta '-Seguros". D I A R I O MARRO-
Q U I . 
NOTA,—l i ta S m ^ e i a vrpzaú* ^filólos « t r i d o s beata Mfaoiraa. 
áombmacián roa los Tapores tfa "Bland IJtoa* qeu salea da T á n f i » 
íssabiún de^aoba billete* para k ü a s les Hnaas qa» Mena sstaWa«i 
das esta Impresa e& Bspafla «nof^eniMáai isclr* Algeeiras, goviüa : 
Aigeoiras 3Éá|s , m Kfcn&fHMHtdi Ha ffaitda f Ifefada d i H>t rapo?.^ 
mrsm d i Afríaa. 
Gran Hotel R e s t a u r a n t C s p a ñ i 
s r r ü A D o m LA F I A ¿A DS ESPAÜA 
Antiguo Hotel montado a la moüfenia, OGH aiagnííioo «ervieio 
de ctMnedor; eepléndidai habitaoionee y cuartos de baño Co-
midas a la carta; por abono» y cubierto». Se sirven eacargoi 
«M«oia W*E sm «x»«i*nl« it>»*«tro 69 «whí» 
Ha experimentado l igera m e j o r í a ! 
la respetable esposa de nuestro es- | * * * 
t imado a.migo don Diego G a r c í a del Se ofrece joven para colocación 
Valle a la que deseamos c o n t i n u é de oficina sabiendo mecanografía 7¡ 
con conocimientos de francés. NQ 
le importa sueldo a percibir tra-? 
i bajando incluso de meritorio. 
mejorando de la grave dolencia que 
l a retiene en el lecho. 
De la vecina p o b l a c i ó n de Acazar 
y a c o m p a ñ a d o de su joven esposa 
y m o n í s i m a lu ja , l legó en la tarde militar- Especialidad en gorras de 
n n i t n r m p Plaza de E s p a ñ a . — L a r 
ARTESEROS—Sastrer ía civil y 
de ayer nuestro querido amigo don 
Isaac Bergel. 
Anoche r eg re só de T e t u á n la cu 
m i s i ó n de agricultores indigenas. 
que habian ido a la capi ta l del Pro-
tectorado con mot ivo de la L i p o s i -
c ión de maquinar ia ag r í co la , al fren 
te de los cuales viene t a m b i é n el 
secretario de la I n t e r v e n c i ó n Local 
señor Ardu ra . 
En el sorteo celebrado ayer en el 
u fo e, 
rache. 
3 § a i c p o o o c S L i r l l té 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
úl-timos discos de L a V§v 
Q A F E O A É-t¡ Í Í ' T A IMt A N 1 • 
Bablias de «zoaleai^g y a c t e d l u d u mtico®.—Tape« mia«iaü^ 
6» iu 
Amo en tangos argentinoi por ^ 
trio Irustsa y por la orque«u u, 
G A L L E D E L GHINGUITI pÍoa SPaveBt&- ««te flameneo 
Sandía valenciana y Gkina melón A a « e m i 0 Vallejo Pena (hijo) Ctn. 
verde tendral. Gañamones, maiz teR0 M^bena y el Niño ¿A) 
amarillo, alubias y Garrafales. 1 seo; Himno de la Rxpogicien da gj 
\ ÍBBBBE5BBB5BBBBá' vi»> Por Fleta y "OAmpran, u 
Negro" por la orquesta áüidy | 
otros muchof difioil de iiniiiiiM|ii 
(Sraede» racílidadea de ^fe 
Bembaron k tium 
fiá&o* y múeioa 
JPlaia ürt E s p a ñ a 
Se a lqui lan locales para comercio 
u oficinas d e t r á s de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
BBBCBSBessesnaBBaB^ 
r o a Aáüíícüi^oft ÚO% 
HiíLTm vi^TKD L A S 
¿AMS'-Aá íJM ^ J M -
& & * & & & & x 
KMPItBSA D3 AüTOMOVILflfc 
La C a s t e l l a n a 
RAMON H R B Z C A B T A L L O 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E G E U T A , T E T U A N , L A R A C H E , A L C A Z A R Y 
T A N G E R Y B A B TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta y vieever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO D E S A L I D A S 
Ceuta a T e t u á n : T'SO, S^S, lO'lS 11'45) 15'16, IS'SO. 
Ceuta a Tánger: 7'30, lO'lS, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: 7'30, S^S, lO'lS, 
¡gas 
co E s p a ñ o l a 
JramofoDo» -t smm d« L a ^ot M 
su amo. l e t a eesa fevita a su él»-* 
t h w i i d a efóeaioU a « t e s e b a r m 
LOGROñO 
LOS MEJORES VINOS DB MESA 
Dapositario, Manuel Arenas. Are-
rné* Reina Viotoria. (Villa Maní 
Tersaa], 
JSm Ü rifiMBÚm I Ceuta a Larache: TSO, 16 (del muelle. 
tm i wmm& 
N f W n ü Ü IJ& MALAXA ttesZí 
Iputt. 0,75 R é e i a » ^ G^tn^i 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, IS'SO, 15, ITAS, ISUS. 
SaplUI eodlai: iéfi stilicmeo «1 
Paplial deaetnboiowíc: 8§.4*3.5®a yeaa^ 
063» ae aharrot:; &iterese« 4 «fe a la T4»U. OtienUi iorriaolai 
aa peeetai y divisaa estran^raf 
««earaal a» Laranber iv^aida ***** Víoiopía 
l a rr 
Boeladad aadaü&a fundada aa i § 7 f 
Ga^UaJ; il6.000.6f0 de frasw* ^ofeFiaiamesM daaemkoHH^ 
Beimii? mj&9t$m 6a fra^oe 
Ü^DAS O f M A G I O K S W I » B^OA. D3 SQLSA 7 tm ÜÁSSTSK} 
Imperteioaist a T P d f i t i a l g 
Créditos a* Qa^paSa. PrdftasDaa «obra Mer^as iaa 
^crfes (fia 7$o<to«. 0 9 « r a & a « p^ta TílaJe». Oaatadia Af Vak»ü 
« a l i í * « Ü WWffm r Q « t e i dá G ? « t t e ic^rg í o ^ 13 ^ « 
i F E A K C S A 
Tetuán a Tánger : S'SO, 12, IS'ao. 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 13. 
Tetuán a Bab Taza: rao. 
Tetuán a R'Qaia. Aroila, Larache, 9} 18. 
Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30, 14 
Larache a Xauen y Bab T a i a : 3,30)J 
Tánger a T e t u á n : 8, 12, le'SO. 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TSO, 13 (Correo). 
• 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: IS'SO. 
Bab Taza a Tánger y Larache: OTO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
I M P f t l S A A U T O R I Z A D A FAMA L A ADMISION D i L I S T A S DX 
Ferrocarril de Larache a Aícazar 
Tarifa da tranapoH«s día ma^oancfas an aarvlola aambtot-
4a 4a almacén a almaafci m£m Uraaha-Alaaar y v í o w 
aa. tptQ an^asa a M:4a al 1 4a Btm* 4a I t * 
De 1 a § kga. Ptaa, 1*00 sfsiraaa de 
De 10 a 49 » » V5Q Jd. id 
De 50 a 99 a * m Id. id. 
De 109 a 999 * a 1*50 por cada fraeetón de 100 kllofri"»» 
De UOO en adclsots, a Ptai. 11 DO lof l.OCO kílegraae», ^ 
íraceieaei de 100 kHafraaaa. 
NOTA.—g] trtnsyárti M i&araa&aiai ae ci©«ittí Ü * 
(njftoén a alma&éa, sieado ?or auan&a de la Bapreta U» 0 
toa de sarga y desearga, 
OTRA.—Quedan ©xciuidíig de eñta tarifa, las marcano^ 
siguientes: metálico y valoredinfi&mables y peUgrosaf; o11' 
sas indivisiblss, yeluminoaaa a de dfccensipnes ©icepfipnft' 
les; paja, lela y tTausportes íúiaehreft. 
• H -
B A E Q U I A J E F E S , O J i e i A L l S , CLA8JI8 Y T B O f A D E L TBEJUTORIC 
AfaiUaa Baiaa V Í A ^ ^ 
• a ^ « s - . T ^ f ^ ^ l í r T t t u á a . i l M «a A l f M N X H i 3 » -
^ ^ N a U ^ . Man i« E«M«Í 
E n Arcl la: Café «u Cartagenera^AJcazarqulvir, oflolna Lavy , 
Rápido Aigeciras - Sevilla 
^ ^ y x a a ^ — • 
t u t e l o aalaaa ton i c r a p o m a GJbraliar y lo. m r r ^ a Gauta f 
T t e t « . sea lo . fcmibu. a U Línea y E á l a f a . y ^ la | a « l a ^ i « 
«x^reso. de Sésárití y Mérida 
« A U D á M S E V I L L A A L A S S ' W - f l A U D A D B A S ^ W I A l 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
& i i n a a l * a a O t i l i a . í t , Taléf S X ^ - f e B 
W é f « a H74-.Ea A i t e e i n » : % TÍ E ^ Ü ^ E a r t a a » - E n Q e u a U a ^ 
B G ^ a : Eznpriaa L A O A C T K t ^ A (Acaaals Y a l 
U I 
t 
§ é@ D l c i e s b r e ^ 
Compre Vd. Alario Marroaur 
E S T A C I O N E S 
C E Ü T A T T E T Ü A N 
C e u t a - P u s r t e . 
Ceata , ? , 
Teteán ? | 
TETüAR A CEUTA 
TctvÁn , 










51 trf ^ ^ - 32 cresa en CHíl íHcjes eao el £ . II e'ui 
e» ^l«con con ef M. Si, r el C 2 en Mala lko cea el f ^ 
•Ml laíc. con Hft. «N. e » b a f ^ « y Ie?ma5de C ^ p a , ^ 
íunf 
ran 
Cn el Teatro España 
£ a O c i a d a d d C a s i n o d e C f a s e s 
- •timos a la p r imera actor, poco podremos decir, siendo 
AnUtlje teatro organizada en el como es uno de los mejores aficio-
fUBtt̂ a de giginentcs a r t í s t i cos nados que tenemos en la plaza y a l 
que tantas veces hemos aplaudido. 
Anita Mar in la s i m p á t i c a afielo-^ f a i U i g u o s aficionados de la 
DESDE T E T U A N 
já bedá Ethevarria 
Aguüar 
E L RESIDENTE GENERAL REOI-
-BE A LOS MIEMBROS D E L A 
| PRENSA 




{ Rabat,—El Residente General de 
Francia en Manuecos M. Luc ien 
Sai"t r^cibi i) a los representah 
T e t u á n . — E s t a tarde a las c i ru ro , , . p - ... 
. , , .n iQ i,rip l i en . . ; : qu$ fueron a con- El programa que se ofrece hoy 
y media se ha celebrado eu la igie vei.Sai. M o^^i . . . 
!• ría Xn0M,.o RifínrS r i . ias V i c - ' nt- 90 nuest i^ teatro, es qu izás el m á s 
' m £ . 18 Salida del P ^ cíe la Re- completo, el mas sensacional de 
i:¿l0S T T e m p r e han puesto a nada que ya ha cooperado con s u s ' ^ ^ la be l l í s ima eilcailLa. ^ t ^ o f n ' ^ f p ma ^T™ h™^s™1^ en la ac 
I,laZa'. T ó n de numerosos actos be aficiones a r t í s t i c a s . a varias funcio- |dora Mar ia del Carmen J ^ q:,e ^ í le?ld:nte ^ ^ tual temporada, que en verdad sea 
a t r i b u c i ó n ^ por nes benéf icas , estuvo anoche muy E c h e v a r r í a j Qrtoneda h i l a de 1 . J ^ ' f d o Una carinosa dlcho ha sido f ruc t í f e ra en grandes 
¡impuesto de P a 
tentes 
« ^ ^ m ^ c i d t o tienen e l ' a g r á bien, en su papel de t****^ t f ^ t T * iIlformaciones estrenos' de estos antes que 
qUe Vn de aquellas sociedades difícil de i n t e r p r e t a c i ó n en una j o - Cuartel General del A l t o a- imeies P ^ a el protectorado. en la m a y o r í a de las capitales de 
— r i n i » — ^ ^ T ^ . . . ^ , , » ^ . . i c o ñ n TT Í , I _ _ importancia. 
El programa de hov QSÍÁ 
decinii 
, eoüdádes que or 
eanizaron las fun ven del temperamento r i s u e ñ o y j u - Comi 
benéficas y recreativas, ya venil de Ani ta , para la que tenemos 
sario don Isaac E c h e v a r r í a 
"^Uinuainente 'encuntra en ellos que hacer un 
La bella señor 
de los larachenses ya anoche su p r e s e n t a c i ó n como afielo apeifido 
¿ u i i d i d HU« t c n c u i u o con el joven teniente de in fan te r í a MEHAL I k J \ T T F T W A raí T AHÍ * 
imparcial elogio. .don Jüsé de Agui la i . Beili te l l i j0 C H F \ v \ T 0 
•rita de Nuñez , hizo del prestigioso corünel del C H E J s ^ M . 3 ^ c e w n e s 
ANUNCIO Aist ieron a este acto las nume-^ue rosas amistades de los contrayentes 
colaboradore 
i q simpatía 
tienonJriM1 ganada y en la noche nada, y su voluntad venc ió al te-
* arinanifiesto una vez m á s . por ver pr imera se presenta ante el bllas s e ñ o r i t a s de la bliena sociedad 
í0Villaverde de acuerdo con la j u n - p ú b l i c o . ^ ^ ^ ^ t e t u a n í , amigas todas de la novia 
. directiva, organizó esta func ión E n su papel de Teresa Monterro- ^ q'ue estaba realmente encan_ 
* recreo de los socios de este so. estuvo bien y con ella comparte tadora^ realzaba a ú n m á s su belle_ 
com-
dos escogidas superpro-
en cuya i n t e r p r e t a c i ó n 
se destacan notab|en.ente cuatro 
grandes figuras de mundial Jama 
como son R a m ó n Novarro Reneó 
' Ado r r ée , Joan Cravford y W i l l i a m 
Esta Mehal-Ia precisa adqui r i r el Raines, Jos dos primeros son m -
vestuario que a c o n t i n u a c i ó n se t é r p r e t e s de "Amorvs prohibidos 
una pe l í cu l a sensacionnl en areu-
constructor-s, p o d r á n p r e - monto, lujo e interpretación. U Los ¡^.o de'las clases de segunda ca- t a m b i é n nuestro aplauso la bella za con la ^ ^ lle 
Loria y Paw sus familiares 
V como Villaverde es un excelen 
u alicionado apreciado por todos , , _ 
^ r e n t o s a r t í s t icos de la po- T a m b i é n aplaudimos anoche como ^ j cuentran los pliegos de c u n d i c i o - ^ T ^ *** 
UbeiftL P^nto encont ró elementos nuevos aficionados a los señores Bendijo la u n . ó n el tenienle cas_!nes y modelos de íProtagonistas la "venus de Hol!y-
para organizar una función teatral Fuentes, que estuvo m u y acertado fere^ padre Alonso actuancjo de E l Concurso, se c e l e b r a r á 3l d l i ^ 0 0 * COmo llama la cl:itica a ^ 
1, que se representarla la her- - en el papel de Pepimn y al señor padl.inos el t io de ^ contrayente, j15 de dicho mes, a las 12 obras, 
obra de Linares Rivas "Co Lago. comandante de las Intervenciones 
fanios isimos 
í V E S T U A R I O Q U E S E CITA 
en 
¡as". La ca rac t e r i zac ión m u y bien en ^ M , 
Anocte se celebró esta gran ve- todos los i n t é r p r e t e s de la obra que menez 0rtoneda la ^ de la alpargatas k a k i r 
lada V * tuvo honores de gran f u n - al t e rminar escucharon prolonga- desposada ^ • ^ e 8 a ^ ^ s v. r 
. ¡ . a teatral. das salvas de aplausos L-os nuevos señores de A g u i l a ^ I flM paros* vendas k a k i verdoso 
Atóüeron el exce len t í s imo señor D e s p u é s el profesor de piano don a que deseamog todo g6nero de 500 rexas blancag 
general jefe.de la C i rcunsc r ipc ión Aure l i o Gómez y el v io l in is ta don felicidadeSi m a r c l i a r á n - a Ceuta pa 
¡¡on Federico Caballero, a c o m p a ñ a - T o m á s JVegro ejecutaron algunas 
do de sus ayudantes el i l u s t r í s i m o obras de concierto siendo aplaudidos 
geñor cónsul de E s p a ñ a don Eduar- E l señor Vil laverde como pres i - de ^ p0nins 
do Vázquez Ferrer con sus d i s t i n - dente del Casipo de Clases y en nom 
guidos hijos, el jefe de Estado Ma- bre de este floreciente Casino d i r i -
yor comandante don Carlos Pede- gió u n saludo a nuestras primeras 
monte, y numerosas familias de los autoridades y al^ púb l ico siendo pre COMANDANCIA D E SANIDAD M I -
socios viéndose el Tetaro E s p a ñ a miado su respetuoso saludo con una 
completamente lleno de un p ú b l i c o salva de aplausos. LITAR ! >i EUTA.—AGRUPACI -
animoso de premiar la labor que D e s p u é s se puso en escena e] en-
realizan estos aficionados larachen- t r e m é s de Muñoz Seca "Celos" que 
tet para los que siempre hemos te- obtuvo una gran i n t e r p r e t a c i ó n sien 
nido calurosos elogios, porque os- do nuevamente aplaudidos sus i n -
tentan la representac ión de los ele t é r p r e t e s . 
meatos artísticos de la plaza y por Nuestro leal aplauso a la jun ta 
que han- conribuido desinteresada direct iva del Casino de Clases yr es-
mente .a cuanta obra benéfica o re - pecialmente a su presidente don Car , . . » . . . . 
• • i . v n ^ K i i ^ "*, 7 ,T.,, • i . J . ~-u E l d ía 4 del p r ó x i m o mes rte abr i l 
tuva se ha celebrado en las so- los Vi l laverde que han dado en h o -
c.edades y en el Teatro. ño r de sus socios una gran velada a ,as once de Ia mafíana ^ ^ el 
De todos es conocida la celebrada que dejó grato recuerdo entre cuan- Guartel de esta A g r u p a c i ó n (sito en 
comedia de Linares Riva¿ y la i n - tos la presenciaron, veladas que de Convalecientes) se p rocede rá a la 
terprelación qqe obtuvo anoche por hieran repetirse con mas frecuen- venta en p ú b l i c a subasta de un ca 
ra embarcar pasado m a ñ a n a con d i -
rección a Sevilla y otras capitales 
sula en viaje de novios. 
CORRESPONSAL 1 
G 
L I T A R D E CEUTA. 
M I X T A D E LARACHE 
Subasta de ga 
nedo 
Larache 29 de marzo de 1930 
E l Cap i t án Pagador 
CARLOS LORENZO 
V. ü. 
E l Tte. Coronel l e r . Je 
E L E U T E R I O PEÑA 
Acei te de o \ m 
alicionados fué inmejorable tenien- cia. 
do como tuŷ o a los personajes cen-
trales de la obra encarnados en las 
aplaudidas y excelentes aficionadas 
señoras dp Villaverde y de Rubio,f 
para las que no regateamos un E I mejor aceite de mesa y para todo 
aplauso, sino que sumamos el núes ug0 ia marca registrada Pelayo. E x 
tro a los muchísimos que anoche es portadores: F . Durban, Crespo y 
fticharon al finalizar los dos actos Compañía. Sevilla, 
de la comedia. Agentes exclusivos para Larache 
^ Villaverde, qne nos hizo un r Alcazarquivir A. & S. Amselem 
''gueredo, digno de un gran primer Apartado número.—Larache. 
Leche • Gaviota" 
bailo y un mulo de desecho q^e exis 
ten en esta A g r u p a c i ó n . 
E l importe de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los cora 
pradores. 
Larache 26 de marzo de 1930. 
E l Cap i t án Médico Jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
Y O 
foto de ñr te 
ñvda.Keina Victoria 
Cravford y el frescales W i l l i a m Tíni 
nes. 
Con e?tas p e l í cu l a s no es de ex-
traftar que nuestro p r imer teatro 
se vea hoy lleno hasta los topes 
tarde y noche. i 
La empresa advierte que m o t i v a -
do el largo metraje de este progra 
ma, las funciones d a r á n comienzo 
a las horas anunciadas con p u n -
, tualidad. 
| T̂o pierda usted el acontecimien 
: f o de hoy. 
I Reserve temprano su lacalidad. 
En v i r t u d de lo dispuesto por las 
auLonuaues superiores, se pune en 
conucimieuto de los cuntnbuyentes. 
obligados por las disposiciones v i -
gentes a l pago de este impuesto que 
el periodo de r e c a u d a c i ó n vo lun ta -
r i a ha quedado abierto por espacio 
de dos meses que corresponden a 
los de a b r i l y mayo. 
Transcurr ido e l plazo de recau 
dac ión vo luntar ia establecido ante-
r iormente se concede un periodo de 
r e c a u d a c i ó n ejecutiva de otros dos 
meses durante el p r imero de los 
cuales o sea el de j u n i o se satisfa-
r á el impuesto con u n recargo del 
25 por 100 sobre las cuotas y re -
cargos correspondientes que hub ie -
ra debido pagar el contribuyente 
cuyo recargo se e l e v a r á al 50 por 
100 durante el segundo mes del 
periodo ejecutivo o sea en el mes 
de j u l i o , s e g ú n lo determinado en 
el ar t iculo 19 del reglamento. B o -
l e t í n de 31 de diciembre de 1929. 
Larache 1 de abr i de 1930. 
El Representante de Hacienda 
V . HERNANDEZ CALVO 
INTERVENCIONES M I L I T A R E S DE 
LARACHE 
Dr. J. Manuel Ortega 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDAD 
D E S D E L O S OJOS 
JOAQUIN H E R R E R A 
P R A C T I C A N T E 
Oculista de los Hospitales Militaf 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica! 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paria 
\ CAMINO D E L A GÜEDIRA NÜM. 44 
'lloras de consulta de 3 a 6 de la 
ti^de 
Girujía menor. Inyecciones CAJAS D E C A U D A L E S 
Horas: de 3 a 5. Especial para obrei JAS MEJORES Y MAS SEGURAS 
ros de 7 a 8 
Ghlngulti 4 Junto a la antigua F I C H E T 
Gaea íie Correos 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a concur-
so la cons t rucc ión de una cuadra en 
el zoco el Sebt de Beni Gorfet . 
Los pliegos de condiciones se en-
cuentran a d i spos ic ión de los se-
ñores concursantes en la p a g a d u r í a 
de estas Intervenciones Mil i ta res , 
todos los dias laborables de 12 a 13 
horas, hasta el dia 21 del presente 
mes en que a las 12 horas se cele 
brars el acto. 
Larache 4 de ab r i l de 1930. 
E l Cap i t án Pagador 
CRISTINO ROBLES (Rubricado) 
V . B . 
E l Teniente Coronel jefe 
PEÑA (Rurioado). 
T á n a e r 
Estación uemniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de j u l i o temperatura 
m á x i m a 28 grados m í n i m a 17, P í a * 
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
•frescas, s in humedad. Excelentei 
vías de comum ja roces . Para ' n -
formes: Comité Oficial de Tur i smo . 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
d R E S U L T A D O D E L EXAMEN 
« uat aueitra de Leche eondeosada azaearada, recibida ea 
«oldada, coa fecha 3 de! eorriente, de ia AlS Del 
Oetasiatiske Kompagnl 
(The East Atiitic Cempany Ltd.), dt esta. 
StUft 
4 5 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
Sabstaocia seca láctea 
Grasa 
74'4 por 100 
43'5 -
. aO'QperlOO 
. 8'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I S T B N S E N 
V I S T O BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C. T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. • 
Ascensión a la gran montaña indib 
"Evensf, !a más alta del mundo 
• 1 1 1 - ma 
Con mot ivo de este gran acontecimiento y estando p r ó x i m a la fecha en 
| que hace inventar io la Casa M . Dialas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
nor de comunicar a su dist inguida l íen te la y p ú b l i c o en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas las existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila , mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami -
sas, medias, calcetines y todos los a r t í cu los en general propios de un 
. bazar. 
Para mayor comodidad del púb l i co todos los a r t í c u l o s tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
! Entre los varios premios que se regalan figuran u n m a n t ó n de mani la , 
I una colcha de seda, una manta de lana de viaje , varios tapices, y u n sin 
fin de a r t í c u l o s difleiles de enumerar. 
t 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalan una sorpresa 
NO O L V I D E N LAS SEfíAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M . D I A L D A S E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Po l ic ía 
O A F E M A D R I D 
BAR - CAFE - R E S T A U R A N T 
SERVICIO OS C O C E D O R A CARTA 
Especialidad en freiduría ¿ f pescada. 
Excelentes bebidas de bs más acreoitndas marcas. 
Propietario: Juan Valle Roroin. 
Juato a! Teatro Espags. LARACH& 
<Sík S ^ . j ^ L $!^$Sík Í S % Í f ^ r 
Apenas mayor dios.. • 
Mtos b e b é * no querían tomar ya más leche y sin 
etabArp» el médico insist ía en que la leche contí* 
ouáre siendo la base de su a l i m e n t a c i ó n . 
Mamá estaba preocupada. . . pero s o l u c i o n ó el pro^ 
blema d á n d o l e s rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán- La confitura blanca no era otra 
que la riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A , 
«5 Sin diluir, tal cual sale del bote. 4IÍÍÉ"ŝ  * 
«nía 
11 ROOU I f N ALCAZ4RQ 
E l i g i i i i a í l í i i » 
lo Igriioü te M \ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡no 
Ha expuesto en el estableci JUNTA D E SERVICIOS MUNIGIPA u • j Af ' ^ * IffM'l J f-
miento «Goya debe de ser lei-j LES D E ALGAZARQUIVIR ^NOilCierO Qt nlC&Zál Wllm M vWíl 
ANUNCIO — 
y estuaiaao por 
agricultores, y con completa 
independencia, apuntar !as mo 
ED la noche del jueves celebró 
su anunciada sesión la Dhcctivaf A V I S O 
del Círcub Mercantil. \ Per e! prrsente se c í td a todns 
Dados los numfr ¿os taictos loi señares socios de túnsro, pn-
U comisión gestora de agrl- éifítaciones precisas para elj por el presente se saca a concur. 
cultores de estu p l a z c a la que ;mnor funcionamiento del m i s - l a adjudicación del jar(lin del . , , . 
se CDCcmendó !a red^ccróa del ] mo. Las listas en blanro qu^ % Reloj de esta ciudad para la insta- ^ fi^abaQ «n ,a aci a,a' ra W aJaa ^ 30 horas del do-
R e g i m e n t ó por el que ha d e ' u n i d a s al r-glám nto de lación de un cine de verano, por el CODÍÍDUÓ la referida sesión ayer miogo 6 de Abril.se reúnan en 
regirse el futuro Siadicuto ,ben ser ̂ usent^s con las adhe- plazo de siete dias a contar de la viernes, de cuyos acuerdos - n re- el loctl social, cea cbjeto de ce-
Agn ola. ha terminado su mi ¡sienes inquebrantíbles de to-tfecha de este anuncio y con arre- gao nota « la prensa. jlebrarjuúta general en seguada 
sión Dicho reglamento, que: dos los cgricultcres de esta co !glo a1 P̂ ego de condiciones siguien- **• ĉ ovecatoria, pera proceder a la 
. I n mí*» dt marca tes: i Hoy sábado harán su presenta-j elección de Tesorero, y otros 
m u e ^ r e l deUtódo estudio No eremos porque repetir,! ABT- ^ 7 » de arrendamieo c i ó n e0 Duestro te.lfCi ?rín i , . „ • , „ . 
pues en U consciencú, y cono ^ Jj ^ '.empopadas compren ¿ ¿ ¿ ^ S t e U e l ,ornJÍ . b l e 
J dida desde el ano actual al 32 em- . . . . i . - . - t i _ c l M „ t J _ ' 
imitador d3 estíeil- s, beimon ae 
L A D I R g G T I V A 
l e a í r a nitonso \\\\ 
Hoy 5 de A b r i l de ^ 




T E L 
y el formidable imitador d 
estrellas de varietés 
EDMON D E BK1ES 
BfleS. JUNTA D E SERVICIOS MUISTCI-
qus de él se ha hecho, está los-
pirado en las bases de Sin iica- cimento d« todos e^.tá, que lw ^ ¡ ¡ ^ o a regi r cada temporada e 
tos AgrícoUs. publicadas en e! principal vida de ota pobla- p r imer0 de mayo y terminando el , . 
dabit" di l 6 de Febr^rode 1928. ción está en el campo y que e{ 30 de septiembre de cada año , p u - F o ' par?e de , p, D " ° ! , W j PALESi D E ALGAZARQUIVIR i A R I F A I . -ANUNCIOS LUMI.NO. 
qu- protege estos organismos desarrollo de la agriculturí es |diendo ampliarse si el adjudicata- í r a n ,nteres Por vcr 8 ^ ¿ " " ^ I S0S 
^ L H Superioridad, descosa de ^ priacipal fuente de r i q u . - z a ' r i o lo solicita de la Junta y esta lo dor de e!,lrc, a9> de T1?^ que í O 1̂ A V ' Los anuncios de iluminación -
que se i n t e u s h m u e k agricul-'que puede y d.bc t.ner est : j estima conveniente. ; de tanta fama viene precedido. | Q Q 11 U O j a ' sufl-il"án u " ^ a r g j de uü ci " 
turay bg^naderU e n n u e . t r . pobUción.Mieoirasel fomento) A R T . 2 . - E 1 arrendatario queda; * / ' , , , | cuenta por ciento en la ta r i fa? ; 
Tona aoova l a c r c ^ c l é n de-s- delaagricu'turanopueda ser Íautorizado Para mstalar en ^ ex- Regreso de h ciudad intems-l | rrespondiente. 
to, N a n i s m o s c - n - e d i é n d o un hecho. \* i m p l a n t a c i ó n de :Presado Ja rd in un cine al aire li- clonál de Tánger a donde fue Don Luis Mariscal y Parado, o t e - ART. 2 . -Se entiende que consti 
t d X ' * " » » » " ^ , . bre y servicio de a m b i g ú para la n>ra r # i e f ! v r sauntns artUt.V'-" sui Interventor Local y vice p res i - tuve ammoin H ^nin Í ^ H -
, e s e l m í x i a . » . doci l idades — » ^ » " ' j v e n U a! p ü b l i c o de toda dase de ̂ ^ . ^ g , , ^ ^ d e^e de l a Junta de ¿ r > - . c J M u - ^ X , " ^ ^ * 
bebidas y refrescos. 
A R T . 3.—HLa Junta cede en arren 
para el mayor éx to de su no y ^ comercio tn general de es 
ble empresa. 1TA PLAZA DO PODRÁ SALIR DE LOS 
Como se recordará, hace unos estrechos límites en que se 
dos meses un crecido número' desecvuelve. Por todo ello con-
de cigricultores de esta plaza,!viene que el Sindicato Agríco 
considerando necesario dispo-ila hoy en ciernes sea una ver 
n«r de un orgíinismo que, ÍU ; «Ja^ra realidad. 
defender sus intereses, traba-, Seguramente que 1. s agri- P f ^ ^ í ^ ^ ^ 
cu'tores de Alcázar, comp^ne 
trado> dé la s graud^s ven^jas 
I tuel Morillas, representante de laj1"^»1^8 f f j ^ 8 ciudad 
Empresa de nuestro teatro. 
^ca, empresa o compañía, almacén 
HAGO SABER: Que por acuerdo' tienda par t icular y las marcas 1 
damiento solamente la per i fer ia quej — F ™ — esía j u n t a en ses ión celebrac,a el fisnrSLS y los rótu los de ^ 
comprende el Jardin en sus muros , . . . dia 5 de noviembre de 1929, apro- A R T 3 . -Quedan excentuarind HJ 
de cerca'exteriores y t a l como sej Mañana domingo se ebrra a» bado por l a Superioridad se' e s t a - ' p a g o del arb i t r io , los anuncoTo 
encuentra, siendo- de cuenta d e U p u b l i c en nueslra p l . W y frenU ^ eI impuesto sobre aniincios ciales y los do caiacler benéfico 
arrendatario cuanto mate r ia l nece- el santuario de S i d í B r ^ - m e d . u r . consistente en ^ s iguien- : A R T . 4 > L a Junta podrá c o n L 
j ir a par el des^rroHw d e la jagri 
cultura d e esta región, y te-
niendo presentes las buenas 
disposiciones de Kuestr : ;s dig-
nas autoridader» para ayudar y 
proteger la agricultura y la ga-
náderí?, no üuá-«ror* en llegara 
la creación d e UÜ Sindieato 
Agrícola. 
Después de una amplia deli-
beración, en dicb'í r e u n i ó n se 
procedió al nombnsmípoto d e ! 
una comisión, encargada d e l 
coníecciouar u n rcg'ani¿aio de j 
acu^rüo c o a las b ^ e s del refe- j Esta <acreditada empresa do auto-
rido dahir del 6 de F; brero de ' m ó v i l e s i n io rma a b'u distinguida 
l928. j clientela de Larache y Alcazarqui -
Gomo ya d e c i m o s , ^ t e r e - l v i r que a p a r t i r do la fecha queda 
g h m d n t d SÜ e n c u e n t r a termi j establecido u u servicio de lujosoa 
j tar el payo de este arbitrio tiiem-
in«g ' r í f ico s a l ó n de l impiabotas (es: 
ART. 4 . - S Í el arrendatario lo e s - ¡ fo5tplado <.00 t e t í o !uj0 y c o , f 0 4 . } 
t ima conveniente p o d r á colocar m e - l . . . i TARIFAf A - A N U N C I O S ADOSA- .• q , ' ailUdlldad 
j , . { i aniicipaoa. 
sas en la acera que esta delante de l í r t 1 • o t̂ i t DOS I t t i m e XM T U 
^ t a d e m t f Bpiitécüie* q u t j ! A R l " . 5 — E l coutnbuyenle que 
Ptas esp. anticipare el í togor te de una men-
que ha de p r o p o r c t o n a r b s e l | R e l o j debiendo dejar en este caso 
futuro org-inismo, se tonmáo¡una zona libl.e de tres metros de--n estr r> • r ^ t t e t . f n los H e r m a n a 
el debido i n t e r é s por leer y es lancho destinado al t r á n s i t o y te - Marístns, y que t*n ^xreíente fa 
tudiar ese reglamente y no ha-Riendo que abonar los derechos de bor vienen haciendo en la m 
brá un solo agricultor que no A r d i a que esta Junta tiene ad ju-
se adhiera com-j socio. [dicados. 
ART. 5,—La Junta cede en ar ren-
damiento dicho j a r d i n excento de 
todo impuesto munic ipa l quedando 
I 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
L a C a s t e i l a n a el arrendatario obligado a abonar cnantns impuostos estón vigentes 
-ta Eoscñarza e ?rislruccióc Pr 
maM*; e tan or*;p,n{tasde un s'm 
Las muestras o placas ado-
sadas a las paredes, puer-
tas etc., que anuncien cual -
quier clase de comercio, i n -
suaiidad, d i s f ru t a r á la rebaja de ua 
AVISO 
p á H c o f^tiu-»!, q-ie tfntirá lu^ar ^ustr ia , arte o p r o f e s i ó n , 
—-.1 A*. iw,„ft cada una al t r i m é s t r e o par-en t i p r c x l i n o m-s de IVÍSVO, con 
motivo de la Comunión de sui 
Se^a fác^ Q'j*! h?^ e dlch¿r fies-
{ cinco por ciento de su importe. 
| A R T . 0.—Los anuncios de carac-
I ter permanente se considerarán sub 
( sistentes para los efectos del pago del a rb i t r io en tanto que no se re-
2"oo t i r en y se comunique a ja Junta. 
| ART. 7.—Son responsables del pa 
T A R I F A B—ANUNCIOS S A L I E N - go de este arbi t r io , las peí 
te de él 
en la zona y los que puedan c r e a r - í 
. . T. í t M can «u f s i ' í e o c f * , r l i tí*iri*\m& 
se que sean ajenos a la Junta. 
nudo, p^ro la ocmisióo gesto-1 
ro -Jel S i n d i c ^ t i i , ejoa u « cusr' i 
d j qu^ aphudimo - i , -n tev c e 
envicio a l a y p r o h - Í i ó t ? t i*- 1* 
Superioridad, d t s e a q u 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los s eño re s viajeros de Alcazar-
qu iv i r que se trasladen a T e t u á n y 
Ceuta, v ia Regaya, p o d r á n hacerlo 
b ^ directamente con la salida a las 
O b U u o de G ííipv üs. 
* • • 
Mañ na dp.tfil.pff. t nd ü ?u?i r 
en írl C-? ;co e 'TÍÜ'PS de Se 
g-unií» C*lr%r<ríi, J m í t íCJCral 
ra ro l í r f e ^ c i ó n del carjtp de Te-
sorero y t r n í r cetros i»«m -t -.s. 
Esta esemblc» t$ !a q<ie se «UÜ-
i « ^ r i c u ' t o r e s í o c e ÍO/C Ü y 
g i n jas e n m i e n d a ^ q u ; c o n s i 
d e r e n p e í t i r . e n t e s . 
A d i c h o e f e c t o , r̂ fé&dio re-
g l a m e n t o se h í y j Í x :> i ies (o e n 
e! a c r e d i t a d o c s t i b ? . - c i m i - n t o 
«G ' y a » d e es ta pl^z^», e n d ' -n -
de p o d r a n r e p a s a r l o l o * s: ñ o 
res a g r í c u l t c r e ? » y g a n a d e r o » y 
c o n t o d a i o d e p e o d e n c i t o p u t v 
tar las m o d i f i c a c i o n e s q u ^ c e n 
s i d é r e o p r e c i s a s . 
U n i d o s a l reg'aiTUDto b b é 
V a r i o s p l i e g o s e u b b o t o , p ra 
q u e l o s a g r i c u i i u r e s q m * d e 
s-^cn 
diez y media de la m a ñ a n a . 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa a u m e n t a r á sus 
salidas desde Aloazarquivir asi c o -
mo de Larache. 
Despacho de bil leí 's e imormea, 
en Alcazarqu 'Mr zoco de Sidi Bu 
Hamed, oficina " L a Castellana' 
t rer ia Bornstein) . 
(Sas 
ART. 6.—El arrendatario queda 
obligado a someter a la ap robac ión 
de la Junta las obras que necesite 
hacer eu el p e r í m e t r o del pard in . 
A R T . 7.—No p o d r á alojar el arren 
datarlo dentro del recinto destina-
do a espec tácu lo m á s de 900 espec-
tadores. 
A R T . 8.—El importe mensual eu 
el que resulte adjudicado dicho j a r ©«"áio e! pasada ^croin^o, por 
d i n se rá abonado por e l arrendata- í-dt* «i* ft^cio^. 
r i o en la Caja de la Junta antes del 
dia 10 de cada mes y por mensuali- Pe ̂ ''m^s a a u ' r n ctr e'P^t»" 
dades adelantadas; depositando una A ,1 , p f H c í ó n de ' r i ^ b i c f l o»r« 
mensualidad en concepto de lianza al q u e , e J f i s , f i £ | e a c mi-ne-
formalizarse en contrato de a r ren- serv|cíc público h o r a r i a 
damiento y que s e r á canjeada por . UJ u ^ 1 • $ , , „ , _ de Sfc'id» psra evlt»r I, s pe r ju i -
i i l f imn mpa no In nn_ * r * 
cic& que ccas ioaa H los que nere-
TES 
A) Los anuncios en toldos 
o banderines lijados en las 
facbadas, portales, etc. ca-
da uno al t r imestre o parte 
de él VOO 
B) Las muestras o placas 
en ángu los salientes , ca-
da uno al t r imestre o parte 
de él S'OO1 
O) Los anuncios colgados 
cruzando la calle, cada uno 
al t r imestre o parte de él IS'OO 
j a quienes se refieran los anuncios 
¡y subsidiariamente los que los colo-
* quen, pinten, fijen o distribuyan, 
i 
| E l mencionado impuesto empeza-
r á a regir a par t i r de la fecha de 
este bando. 
L o que se hace público para ?e-
| neral conocimiento. 
I Alcazarqnivi r 1 de nbril de 1W0 
L MARISCAL 
S E V E N D E 
T A R I F A C.—ANUNCIOS A I S L A - Se vende, una empacadora. 
DOS 
Los anuncios en columnas, 
pilares o postes aisladost 
Mucho 
jud i cac ión . i ; y ' T" * " asn de u n metro cuadra-
ART. 9 . - E n caso de i n c u m p l í - oc ****** J ^ W » do, cada una al t r imest re o 
cuyas dimensiones no exce-
da    t r  r -
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
miento de contrato, la Junta p ro - l «•mo0» P^r no existir e e h o r r r 
cederá contra el arrendatario con esUbleclio h o y en todas p a r t ^ . 
nflNSnCÍ3 J-U^n tÓDBI ' a r reg lo a las aribuciones que le con 
, * , , ' „ ^ cede el Dah i r de fecha 11 de abr i l Pa ? ! su N>f d f n p d o s es-
de 1028 (B. O. do la zona n ú m e r o {ov; irr 0 ?0 -u ' s t o t a r t i t n d i 
4 « n ^ e ^ M a i M M nn 9** d úel 25 de j u l i o de 1028.) í ^ , ] • c m t 
ros. Calida AhiatT pwe. Tsfísí |ART. 10.—Las proposiciones se 
*2:j?rf»!f y Mflrfp^ü t I&s e^íso <?* I I p r e s e n t a r á n en la Secretaria de es-
p e r t e n e c e r a l S i n d i c a t o } ^ * 1 0 * 7 * l * * d 0 i tte l a ta JunU antes de las doce horas deI 
parte de él 
Los de m á s de un metro 
id . i d i d , 
O'OO 
l^OO 
d o n Aurelio Mccteslnos v d n 
T A R I F A D .~ANUNCIOS PORTAD-
T I L E S 
j we L ó p f z < r u | I 
¡ a c r i b a n s u a d h e s i ó n c o ^ . o } H f r w o í^kfléM*, * i U » l a M ái* 8 ^ 1 actual fecha en que eX-
d e l ^ l o * a u i o i * U w i f m a h*?*. Pira el P1"0 . en sobre corrado y 
i , . lacrado a c o m p a ñ a d o de un recibo 
de haber depositado en la Caja de 
! '?GSX y u •iiaek&n áai ' 
socios Terminado el plazo 
diez días a contar ttanfe e^t* 
techa, será recogido el regla-
mento para su dUcu*iñn t o t ^ l 
Los anuncios por tá t i l es^ 
cualquiera que sea su forma 
o clase, cada uno al dia 
A l mes o parte de él 
l'OO 
IS'OO 
t n t r e lo» h^r-^ s e | 13 s o c i o - que . 
adhieran y l o s y * l o estén des -1 
d a hac í tiempo. 
Una v e z di cutido e iatrodu-; 
c i d a s e n é l l as mcdiHcacion^s • 
psrtincotes, sera entregado aj 
n u e s t r o iiusfre confuí iurer-j 
? u aftoesón ^«1 í«n«*»r» la mjsma el cinco p0r ciento de su 
Mi*ac6: «^iU«ra4í» p ropos i c ión en concepto de fianza 
OSfpaéto á# iiiP-sMii testo tí Sts» provisional 
Drogued^ Española 
ALGAZARQÜIVtB 
ART, 11.—La Junta se reserva 
el derecho de anular este concurso 
?i lo creyere conveniente no tenien-
do loa concursantes derecho a re-
Ea 'f t a H í ••'e H y se »eune la 
C ^ m l s l c n o r j f f t n l z . d ^ r , q o - j e T A R I F A E . - A N U N C I O S D E MANO 
p r o p o n e rs f r fccr « o b nqoe^e a 
¡ñütomouiíisias, 
atención! 
" L a Igualdad", sucursal de la I j j 
sa " B u k e r " de T e t u á n situada i 
la calle Znaidia, quedará abierta« 
púb l i co a pa r t i r de hoy 30 • 
marzo en donde encontraréis lodo 
que concierne al ramo de au . 
Vis i tad esta casa antes de • Jj 
vuestras compras en donde a 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
nuestro qr.tAdn pml^O f I teoien 
l - de 'ofarie í' don S tila »• 
Muñrz con mtllvn de su prexi 
ms msfeha & Btp^ña, pna do >de 
ha kldo dettiosdo. 
Ente ks num-r^ses amibos 
V e n t o r p a r a qua u n a v e z infor-1 Pinturas, desinfectantes, droga en |ll(jj¿atar»0 
mado p o r s u p a r t e , l o t n v i e a j *en*ral- ^ f u m e r í a a r t í c u l o , da hU A]c,znm,Mv i 
la Supcúoridsd p a r a su í - p r o | f w n e y ^ e i ru J í a E l Cónsul \ 
bación, y pueda el Si di c a t o j 
Agrícaia tener tst»do k g » ! . j 
No creemos t e n e r q u e h*C( r; 
Ver la c o a v e n i s c c i a de q u e los 
A g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s de Al-
c á z a r p r e s t e n gran a t e n c i ó n a 
este a s u n t o que t a n t o c o n v i e n e 
R sus i n t e r e s e s . 
E l reglamento d¿í Sindicato 
^grícoTa, que desde hoy se ha-
Plaza del Tea t ro : Casa Bol*? 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zalea, 
frenl» * la Pinza de! Teatro 
A L G A Z A R Q U I V I R 
clamación alpuna. eo tÍ50f t l M l > ^ 2 
ART. 12—Los gastos de publica- e«»U5ado excel t a p r e i i ó n 
ci(ín. etc. serán de cuenta del ad- « t * comida que ha de da^e en 
su horpr . 
de abril de <990 Sfgún nof »trf s or li ií-s, en'rs 
Vice presidonté p r l u e r e s Hf*f de la e c l n n t e ic-
L . MARISCAL ira-« t e n d r á lug»»" rsla comida de 
d spt J i d j . por ser f ie»' que el b*;-
j njc tíj?-d ? marcha el dia 11, 
A) Los anuncios de mano 
(programa de e spec t ácu lo s , 
prospectos etc.) por los de 
cada clase que se d i s t r i b u -
yan en el dia 
B Los mismos si se colo-
can en si t io fijo cada uno 
JOMPRE U S T E D UN VhQV*™ 
E L U E BAND 
1)3 
la 
T A R I F A F—ANUNCIOS 
DOS 
l'Oü W producto Que sustituye 
de las mantequillM 
040 p — - 4 
P I N T A - | D E ™ T Í L ^ L A 
SIROCO 
Dr. Ortega 
Especialista en parganla, nariz 
nidos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALCAZARQTTtvm 
Casa de E m i l i o Dhal 
; Los anuncios pintados cu las 
fachadas, puertas, eto por 
cada le t ra al t r imestre o par 
te de él 
T A R I F A H — CARTELES 
A) Los carteles cuyas d i -
mensiones no excedan do 
040 
G a f é R e s t a u r a n t " la 
Unió'-
Antiguo Sanat-
f M s n s n t denlefo te p^opopeT 
y ma-cb r ^ Ceut«, bait»nte$ perso ; un mel ro cuadrado cada 
; n i s esta pi «#> OT* asistir a la í ^ f f 1 * * 
' ma^cíBca c^r r ídn de toros que ta j B) 1)6 m á s cie un mel ro 
(dhho c u ha de t e c e r l u g í r en l a ' E l pla2o m á x i m o de ocupación de ' Junto al paseo de I^P** 
irefciidc c?udod ceu l l . ( estos anuncios s e r á de quince días, i ALGAZARQülVIB 
Be jarano. Esiseradue í6rv ^ 4* 
fé exquisi to. Vinos 7 1 o0#o»í 
Q,-Q laa mejores marcas. Se i e j J ^ j 
4IAA Se reciben encargos par* 
Oliv*» 
r o o bautizo* 
p£ri 
